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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษ
เทคนคิเพือ่การท่องเทีย่วเมอืงไทยในวถิพีทุธ ซึง่มหีวัข้อหลกั 5 หวัข้อส�าคัญคอื การเตรยีมกาย วาจา และใจเพือ่รองรบั
บญุกุศล ความยิง่ใหญ่และประวตัขิองพระสมัมาสมัพทุธเจ้า วนัส�าคัญทางพระพทุธศาสนาและกิจกรรมท่ีพทุธศาสนกิชน
พึงกระท�า พระไตรปิฎกและชาดก ศีล สมาธิ ปัญญา และบทส่งท้าย คณะผู้วิจัยได้น�าหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและชุดส่ือการเรียนรู้ไปทดลองใช้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 2 กลุ่มๆ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร คณะผู้วิจัยใช้แผนการทดลองแบบ One - 
Group Pretest - Posttest Design ก่อนเริ่มการศึกษาเรียนรู้ คณะผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ท�าการทดสอบก่อน
การศกึษาเรยีนรู ้(Pretest) หลงัจากนัน้จงึน�าข้อมลูทีไ่ด้มาค�านวณหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรและชดุสือ่การเรยีนรูท้ี่
คณะผูว้จิยัพฒันาขึน้เพือ่ใช้ศึกษาเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธิภาพ ชดุสือ่การเรยีนรูม้ปีระสิทธภิาพทางภาคทฤษฎีเท่ากบั 
91.72/93.84 และมปีระสทิธภิาพทางภาคปฏบิตัเิท่ากับ 83.60/84.16 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการศึกษาเรียนรู้ มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยส�าคัญ .01
ค�าส�าคัญ: ภาษาอังกฤษเทคนิค การท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ชุดสื่อการเรียนรู้
การอ้างอิงบทความ: ผะอบ พวงน้อย, นาตยา แก้วใส, สมชาติ เลิกบางพลัด, โปรดปราณ ชลสาคร และ อัจฉรา สังขยุทธ, 
“การพฒันาหลกัสตูรและชดุสือ่การเรยีนรูเ้รือ่ง ภาษาองักฤษเทคนคิเพือ่การท่องเท่ียวเมอืงไทยในวถิพีทุธ,” วารสารวชิาการพระจอมเกล้า
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Abstract
The purposes of this experimental study were to develop and validate the efficiency of a curriculum and 
learning media on “Technical English for Tourism in Thailand in Buddhist Style”. The curriculum comprised 
5 major contents which were Preparation of Body, Speech and Mind for Merit Supporting, The Greatness and 
Life of the Lord Buddha, The Important Days of Buddhism and the Activities Buddhists should Practice on, 
The Tipitaka and Jataka, and Precepts, Meditation, Wisdom and Final Chapter. Utilizing a purposive sampling 
technique, two groups of 25 participants each were allocated in this study. A One - Group Pretest - Posttest 
Design was used in the experiment. The samples were assigned to take the pretest before training. Then the posttest 
and the training satisfaction evaluation form were given to the students at the end of the training. The scores 
were analyzed to determine the efficiency of the curriculum and the learning media.  As results,  the developed 
curriculum was found to be effective for training. The efficiency of the learning media was at 91.72/93.84 in 
theoretical achievement and at 83.60/84.16 in practical achievement , which was higher than the criteria set at 
80/80. The difference between the means of the pretest and posttest was statistically significant (p< .01).
Keywords: Technical English, Tourism in Thailand in Buddhist Style, Learning Media
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1. บทน�า
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีม่กีาร
แข่งขันสูงมาก หลายประเทศในโลกต่างมีความพยายาม
ที่จะพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาเที่ยวในประเทศของตนเอง และมีผลกระทบต่อขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยตรง 
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านธุรกิจการท่องเท่ียว
ของประเทศจงึควรให้ความส�าคัญในหลายมติ ิโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การท่องเที่ยว เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัย 
ส�าคัญด้านหนึ่งของปัจจัยความส�าเร็จในการแข่งขัน 
หากทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเท่ียวของไทยม ี
ขีดความสามารถสูงเทียบเท่ากับต่างประเทศท่ีประสบ
ความส�าเร็จด้านการท่องเท่ียวหรือเป็นท่ียอมรับ และ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว จะช่วยดึงดูดให้ 
นักท่องเท่ียวอยากกลับมาใช้บริการและกลับเข้ามา 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1]
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู ้วิจัยจึงเห็น 
ความส�าคัญและความจ�าเป็นเร ่งด่วนในการพัฒนา
หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิค
เพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ เพื่อยกระดับ 
คุณภาพก�าลงัคนด้านอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยอย่าง 
เป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การจัดการความรู้ การจัดประสบการณ์ การเสริมสร้าง
การเรียนรู้ว่าจะศึกษาอย่างไร (Learning How to Learn) 
การสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา
อังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิธีพุทธ ที่มี 
ประสิทธิภาพและความคงทนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการน�าระบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer 
Learning) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนา 
ทักษะภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่วเมอืงไทยในวถิพีทุธ 
เพื่อการยกระดับคุณภาพก�าลังคนด้านอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวไทยดังกล่าว เพื่อให้เกิดภูมิปัญญา ทักษะ
ความรู้ ความสามารถท่ีตรงกับความต้องการของสังคม
การท�างานอาชีพและก�าลังคนวัยแรงงานของประเทศ 
ต่อไปอย่างแท้จรงิ จนกระท่ังน�าไปสู่การเพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแข่งขนัระดับนานาชาตไิด้ในท่ีสุด โดยมวีตัถปุระสงค์ 
ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและชุดส่ือการเรียนรู้เรื่อง
ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยใน 
วิถีพุทธ ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ท่ีเป็นเนื้อหาวิชา 
เอกสารประกอบการศกึษาเรยีนรู/้คูม่อืผูเ้ข้ารบัการศกึษา
เรียนรู้ คู่มือวิทยากร และชุดส่ือการเรียนรู้ การทดลอง
ระบบหลักสูตร การทดลองและประเมินผลหลักสูตรและ
การหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู้
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เรื่องภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพื่อการท่องเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพก�าลงัคนด้านอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว
ไทย ให้แก่มัคคุเทศก์อาชีพที่สนใจประมาณ 50 คน ด้วย
ชุดสื่อการเรียนรู้ (น�าร่อง) อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ังนี้คณะผู้วิจัยก�าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้
ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการเรื่องภาษา
อังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ
สามารถใช้ศกึษาเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 
80/80
2. ชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ
การท่องเทีย่วเมอืงไทยในวถิพีทุธสามารถใช้ศกึษาเรยีนรู ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนรูสู้งขึน้หลงัการศึกษาเรยีนรูด้้วยหลกัสูตรและชดุส่ือ
การเรียนรู้ที่สร้างขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01
2. วิธีการด�าเนินการวิจัย
2.1 ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือมัคคุเทศก์อาชีพ
ชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ ท่ีสนใจการพัฒนาตนเอง
ด้านภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเท่ียวเมืองไทย 
ในวถิพีทุธ มคีวามรูอ้ย่างต�า่ระดับปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า 
ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู ้เชิง 
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ปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมความรู้ทักษะและประสบการณ ์
ตลอดจนผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรได้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้รุ่นที ่1 จ�านวน 25 คน จากสมาคม
มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มทดลองเพื่อ 
ปรบัปรงุ (Try-out) หลกัสูตรและชดุสือ่การเรยีนรูท้ีส่ร้างขึน้ 
โดยคณะผู้วิจัย ด�าเนินการจัดการศกึษาเรียนรู้ให้มีสภาพ
ทีใ่กล้เคยีงกับการศกึษาเรยีนรูจ้รงิมากทีส่ดุ เพือ่น�าข้อมลู
ทีไ่ด้มาแก้ไขปรบัปรงุหลกัสตูร ชดุสือ่การเรยีนรู ้เครือ่งมอื
ทีใ่ช้ในการวจิยั ตลอดจนกระบวนการจดัการศึกษาเรยีนรู้
ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จ�านวน 
25 คน จากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 
เพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ้ที่
ปรบัปรงุแล้ว การเลอืกกลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นีเ้ลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบตัผิูเ้ข้ารบั 
การศึกษาเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษา
อาวโุสและคณะผูท้รงคุณวฒุ ิด้านหลกัสตูรการสอนภาษา
อังกฤษ พระพุทธศาสนา และเทคโนโลยีการศึกษา
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู้
 คณะผู ้วิจัยร ่วมกับคณะท่ีปรึกษาอาวุ โสและ
คณะผู ้ทรงคุณวุฒิออกแบบพัฒนา และท�าการแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้ฉบับร่าง ตลอดจน
กระบวนการการจดัการศกึษาเรยีนรู ้หลงัจากการทดลอง
เพื่อปรับปรุง (Try-out) ในครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 จ�านวน 25 คน
แล้ว จึงท�าการทดลองครั้งท่ี 2 กับกลุ่มตัวอย่างรุ่นที่ 2 
จ�านวน 25 คน ตามล�าดับ ก่อนการศกึษาเรยีนรูไ้ด้ให้ผูเ้ข้ารบั 
การศึกษาเรยีนรูท้�าแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) ด้วย
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาเรยีนรู ้แล้วจงึท�า 
การศึกษาเรียนรู ้ด ้วยหลักสูตรและชุดส่ือการเรียนรู ้ 
เรือ่งภาษาองักฤษเทคนคิเพือ่การท่องเทีย่วเมอืงไทยในวถิ ี
พุทธฉบับปรับปรุง ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้ท�าแบบฝึกหัดและใบงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบเพือ่นช่วยเพือ่น (Peer Learning) 
ในการทบทวนฝึกปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ประโยคส�าคัญประจ�าบทร่วมกัน เมื่อส้ินสุดการศึกษา 
เรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ท�าแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิท์างการศกึษาเรยีนรู ้(Posttest) เพือ่วดัผลสมัฤทธิ์
ทางการศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.3 หลักสูตรการศึกษาเรียนรู้ที่ได้
จากการประเมินโดยคณะท่ีปรึกษาอาวุโสและคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลของหลักสูตรการศึกษาเรียนรู ้ที่ได้มี
ดังนี้คือ
2.3.1 หลักสูตรการศึกษาเรียนรู้ เรื่องภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ
2.3.1.1 วัตถุประสงค์หลัก
การศกึษาเรยีนรูค้รัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบั
การศึกษาเรียนรู้สามารถ
1. แนะน�าชาวต่างชาตใินการเตรยีมกาย วาจา และใจ 
ที่เหมาะสมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ 
(Introduce Foreigners to Prepare Themselves on Body, 
Speech and Mind Suitable for Joining Activities in 
Buddhism)
2. อธิบายความยิ่ งใหญ่และความส�าคัญของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ (Explain the Greatness and 
Importance of the Lord Buddha)
3. บรรยายประวตัขิองพระสัมมาสมัพทุธเจ้าในตอน
ประสตู ิตรสัรู ้และปรนิพิพานได้ (Describe the Life of the 
Lord Buddha on the Birth, Enlightenment and Nibbāna)
4. อธบิายวนัส�าคัญทางพระพทุธศาสนาและกิจกรรม 
ที่พุทธศาสนิกชนพึงกระท�าในวันส�าคัญเหล่านั้นได้ 
(Explain the Important Days of Buddhism and the 
Activities Buddhists Should Practice on)
5. อธิบายเรื่องพระประจ�าวันเกิดและการบูชาพระ
ประจ�าวันเกิดได้ (Explain the Birthday Buddha Images 
and Paying Homage to the Images)
6. อธิบายความส�าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก
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ต่อความคงอยู ่ของพระพุทธศาสนาได้ (Explain the 
Importance and Value of Tipitaka for Buddhism to 
Extend)
7. อธบิายหลกัการฝึกฝนอบรมตนเองและการรกัษา
กุศลกรรมบทได้ (Explain the Principles of Self-practice 
and the Principles of Wholesome Course of Conduct or 
Righteousness According to the Teachings in Buddhism)
8. อธิบายความสัมพันธ์ของศีล สมาธิ และปัญญา
ตามหลกัทางพระพทุธศาสนาได้  (Explain the Relationship 
of Precepts, Meditation and Wisdom According to the 
Teachings in Buddhism)
2.3.1.2  ระยะเวลาในการศกึษาเรยีนรู ้จ�านวน 30 ชัว่โมง
2.3.1.3 การน�าหลักสูตรไปใช้
1. คุณสมบัติของผู ้เข้ารับการศึกษาเรียนรู ้ เป็น 
มคัคุเทศก์อาชพีชาวไทยนบัถอืศาสนาพทุธ ส�าเรจ็การศกึษา 
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. จ�านวนผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้รุ่นละ 25 คน
3. วิทยากรหลัก 1 คน ผู้ช่วยวิทยากร 2 คน
4. การฝึกน�าเสนองานจ�านวนผู้เข้ารับการศึกษา
เรียนรู้ไม่เกิน 10 คนต่อวิทยากรประจ�ากลุ่ม 1 คน
5. โสตทัศนูปกรณ์ท่ีจ�าเป็นต้องใช้คือ เครื่องเล่น 
วีดิทัศน์ โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายภาพสู่จอ
6. วธิสีอน ใช้รปูแบบการบรรยาย ฝึกถาม-ตอบ และ
ฝึกออกเสียง
7. สือ่การสอน ประกอบด้วย คูม่อืผูเ้รยีน คูม่อืผูส้อน 
วิดีทัศน์ เอกสารและแผ่นเคลือบพลาสติกซึ่งเป็นเนื้อหา
ประโยคส�าคัญประจ�าบททั้ง 5 บท เพื่อใช้ในการท่องจ�า
8. การประเมนิผล แบบฝึกหดัประจ�าหน่วยการเรยีน 
และแบบทดสอบ
2.3.1.4 หัวข้อและเนื้อหาวิชา
1. การเตรียมกาย วาจา และใจเพื่อรองรับบุญกุศล: 
4 ชั่วโมง (Preparation of Body, Speech and Mind for 
Merit Supporting) เนื้อหาวิชา
1.1 เตรยีมตวัเตรยีมใจก่อนไปวดั (Body and Mind 
Preparation on Selves before Visiting a Wat)
1.2 เมื่อไปถึงวัด (Being at a Wat or Buddhist 
Monastery)
1.3 บญุกิรยิาวตัถ ุ 10  ประการ  (Ten Merit - Producing 
Actions)
1.4 ค�าศัพท์ ส�านวน และประโยคส�าคัญประจ�าบท 
(Vocabulary, Expression, Important Sentences)
2. ความยิง่ใหญ่และประวตัขิองพระสมัมาสัมพทุธเจ้า 
4 ชั่วโมง (The Greatness and Life of the Lord 
Buddha) เนื้อหาวิชา
2.1 ความยิง่ใหญ่และประวตัขิองพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
(The Greatness of the Lord Buddha)
2.2 ประวตัพิระสัมมาสมัพทุธเจ้า (ประสตู ิตรสัรูป้ระกาศ
พระศาสนา เผยแผ่ธรรมะ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน) 
(The Life of the Lord Buddha: The Birth of the 
Lord Buddha; The Enlightenment of the Lord 
Buddha and Spread of Buddhism; The Propagation of 
Buddhism and the Nibbāna Attainment of the Lord 
Buddha)
2.3 ค�าศัพท์ ส�านวน และประโยคส�าคัญประจ�าบท 
(Vocabulary, Expression, Important Sentences)
3. วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่
พุทธศาสนิกชนพึงกระท�า 4 ชั่วโมง (The Important 
Days of Buddhism and the Activities Buddhists should 
Practice on) เนื้อหาวิชา
3.1 วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา (The Important 
Days of Buddhism)
3.2 เทศกาลวันสงกรานต์ (Songkran Festival)
3.3 ความเชื่อเกี่ยวกับต�านานพระประจ�าวันเกิดท่ี 
น�ามาผสมผสานกับพระพทุธศาสนา ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 
(Belief about Personal Birthday Buddha Images 
Integrated into Buddhism part 1 and part 2)
3.4 ค�าศัพท์ ส�านวน และประโยคส�าคัญประจ�าบท 
(Vocabulary, Expression, Important Sentences)
4. พระไตรปิฎกและชาดก 4 ชั่วโมง (The Tipitaka 
and Jataka) เนื้อหาวิชา
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4.1 พระไตรปิฎกเบือ้งต้นและเรือ่งน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก 
ตอนที่ 1 และตอนที ่2 (The Tipitaka and Some Should - 
Know Stories from the Tipitaka Canon part 1 and part 2)
4.2 ชาดกเรือ่งน่ารูข้องพระสมัมาสัมพทุธเจ้า (Jataka 
The Past Live of the Lord Buddha)
4.3 ค�าศัพท์ ส�านวน และประโยคส�าคัญประจ�าบท 
(Vocabulary, Expression, Important Sentences)
5. ศีล  สมาธิ  ปัญญา  และบทส่งท้าย  4  ชั่วโมง 
(Precepts, Meditation, Wisdom and Final Chapter) 
เนื้อหาวิชา
5.1 ศลี สมาธ ิปัญญา ตอนที ่1, 2, 3 และ 4 (Precepts, 
Meditation, Wisdom Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4)
5.2 บทส่งท้าย วถิไีทย วถิพีทุธ (Final Chapter, Thai 
Style, Buddhist Style)
5.3 ค�าศัพท์ ส�านวน และประโยคท่ีส�าคญั  (Vocabulary, 
 Expression, Important Sentences) 
 วิธีสอน: บรรยาย ถาม – ตอบ ฝึกออกเสียง
 ส่ือการสอน: คู่มือผู้เรียน วีดิทัศน์ เอกสาร แผ่น
เคลือบพลาสติก
6. การสรปุเนือ้หาการศกึษาเรยีนรูต้ามหลกัสตูรทัง้ 
5 หน่วย 4 ชั่วโมง เนื้อหาวิชา วิทยากรอธิบายสรุปเนื้อหา
วิชาที่เรียนมาทั้ง 5 หน่วย โดยมุ ่งเน้นประโยคหลัก 
(Important Sentences) ประกอบภาพในการอธิบาย 
รายละเอยีดตามเนือ้หา และร่วมกันฝึกทักษะการออกเสียง 
ประโยคหลักที่ตนเองสนใจกับวิทยากรเพื่อปรับแก้ไข 
น�้าเสียง ส�าเนียงให้ถูกต้องต่อไป
7. การสอบ 2 ชัว่โมง เนือ้หาวชิา ประเมนิผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนภาคทฤษฎีด้วยแบบทดสอบ
8. การน�าองค์ความรู้ไปใช้ในการน�าเสนอผลงาน
ภาคปฏบิตั ิ4 ชัว่โมง เนือ้หาวชิา ผูเ้ข้ารบัการศกึษาเรยีนรู ้
เลือกน�าองค์ความรู ้ท่ีได้รับมาน�าเสนอต่อคณาจารย  ์
จ�านวน 3 คน หน้าชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 3 หัวข้อๆ ละ 
12-15 ประโยค เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์และทักษะ 
ในการน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผลการวิจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ทดลองทั้ง 2 รุ่น สรุปได้ว่า
 1. หลักสูตรการศึกษาเรียนรู ้เรื่องภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ ได้ผ่าน 
การประเมนิจากคณะทีป่รกึษาอาวโุสและคณะผูท้รงคุณวฒุิ 
ด้านหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา 
และเทคโนโลยีการศึกษา สรุปได้ว่าทุกรายการประเมิน
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 0.5 แสดงว่าหลักสูตรการศึกษาเรียนรู ้
ใช้จดัการศกึษาเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตามสมมตฐิาน 
ที่ตั้งไว้
 2. ชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ
การท่องเท่ียวเมืองไทยในวิถีพุทธ มีประสิทธิภาพภาค
ทฤษฎีในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ในรุ่นท่ี 1 เท่ากับ 
89.80/85.28 (ตารางที ่1) และรุ่นที ่2 เท่ากับ 91.72/93.84 
(ตารางที่ 2) และประสิทธิภาพภาคปฏิบัติในรุ ่นที่ 1 
เท่ากับ 80.48/80.08 (ตารางที่ 3) และในรุ่นที่ 2 เท่ากับ 
83.60/84.16 (ตารางที่ 4) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธภิาพชดุส่ือการเรยีนรู้ 
ฉบับร่าง ภาคทฤษฎีในการทดลอง ครั้งที่ 1 
รุ่นที่ 1
รายการประเมิน N ΣX X ร้อยละ
คะแนนจากการท�า 
แบบฝึกหัด
25 4445 177.80 89.80
คะแนนจากการท�า 
แบบทดสอบ
25 1066 42.64 85.28
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธภิาพชดุส่ือการเรยีนรู้ 
ฉบบัปรบัปรงุ ภาคทฤษฎีในการทดลอง ครัง้ที ่2 
รุ่นที่ 2
รายการประเมิน N ΣX X ร้อยละ
คะแนนจากการท�า
แบบฝึกหัด
25 4540 181.60 91.72
คะแนนจากการท�า
แบบทดสอบ
25 1173 46.92 93.84
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ตารางที่ 3 แสดงผลการหาประสทิธภิาพชดุส่ือการเรยีนรู้ 
ฉบับร่าง ภาคปฏิบัติในการทดลอง ครั้งที่ 1 
รุ่นที่ 1
รายการประเมิน N ΣX X ร้อยละ
คะแนนจาก
การฝึกปฏิบัติ
25 2012 80.48 80.48
คะแนนจาก
การน�าเสนองาน
25 2022 80.08 80.08
ตารางที่ 4 แสดงผลการหาประสทิธภิาพชดุส่ือการเรยีนรู้ 
ฉบบัปรบัปรงุ ภาคปฏบิตัใินการทดลอง ครัง้ที ่2 
รุ่นที่ 2
รายการประเมิน N ΣX X ร้อยละ
คะแนนจาก
การฝึกปฏิบัติ
25 2090 83.60 83.60
คะแนนจาก
การน�าเสนองาน
25 2104 84.16 84.16
3. การทดสอบผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสอบ
ก่อนการศึกษาเรียนรู้และหลังการศึกษาเรียนรู้ มีความ
แตกต่างกันที่ระดับ .01 แสดงว่าผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นหลังการศึกษาเรียนรู้
ด้วยหลกัสตูรและชดุสือ่การเรยีนรูท้ีส่ร้างขึน้ ดังตารางที ่5 
และ 6
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าทาง 
การศึกษาเรียนรู้ ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1
การทดสอบ N ΣD ΣD2 t
ก่อนเรียน 25
หลังเรียน 25 828 29,586       17.384
 จากตารางท่ี 5 ค่า t ที่ df = 24  α = .01 เท่ากับ 
2.797 แต่ค่า t ที่ค�านวณได้เท่ากับ 17.384 มากกว่าค่า t 
จากตาราง (17.384 > 2.797) ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบก่อนการศึกษาเรียนรู ้และหลังการศึกษาเรียนรู  ้
จึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 แสดงว่า 
การศึกษาเรียนรู้ด้วยหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ้ เรื่อง
ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยใน 
วิถีพุทธ ฉบับร่างที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท�าให้ผู้เข้ารับ 
การศึกษาเรียนรู้มีความรู้สูงขึ้น
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าทาง 
การศึกษาเรียนรู้ ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2
การทดสอบ N ΣD ΣD2 t
ก่อนเรียน 25
หลังเรียน 25 973 38,471 38.861
 จากตารางท่ี 6 ค่า t ที่ df = 24  α = .01 เท่ากับ 
2.797 แต่ค่า t ที่ค�านวณได้เท่ากับ 38.861มากกว่าค่า t 
จากตาราง (38.861 > 2.797) ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบก่อนการศึกษาเรียนรู ้และหลังการศึกษาเรียนรู  ้
จึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 แสดงว่า 
การศึกษาเรียนรู้ด้วยหลักสูตรและชุดส่ือการเรียนรู ้ เรื่อง
ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยใน 
วถิพีทุธ ฉบบัปรบัปรงุทีค่ณะผูว้จิยัพฒันาขึน้ ท�าให้ผูเ้ข้ารบั 
การศึกษาเรียนรู้มีความรู้สูงขึ้น
4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรการศึกษา
เรียนรู ้เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเท่ียว
เมืองไทยในวิถีพุทธ ใช้จัดการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และชุดสื่อการเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยทางภาคทฤษฎีมี
ค่าประสิทธิภาพตัวแรกที่ได้จากคะแนนท�าแบบฝึกหัด
ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ของผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 
เฉลี่ยร้อยละ 91.72 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรกที่ก�าหนดไว้
และมีประสิทธิภาพตัวหลังท่ีได้จากคะแนนแบบทดสอบ
ภายหลงัการศกึษาเรยีนรูเ้ฉลีย่ร้อยละ 93.84 สงูกว่าเกณฑ์ 
80 ตัวหลังที่ก�าหนดไว้ ส่วนภาคปฏิบัติมีค่าประสิทธิภาพ 
ตวัแรกทีไ่ด้จากการฝึกปฏบิตั ิการน�าเสนองานของผูเ้ข้ารบั 
การศึกษาเรียนรู้ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 
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83.60 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรกท่ีก�าหนดไว้ และมีค่า
ประสิทธิภาพตัวหลังที่ได้จากคะแนนการน�าเสนอผลงาน
ภายหลังการศึกษาเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 84.16 สูงกว่า
เกณฑ์ 80 ตัวหลังท่ีก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้ที่
คณะผูว้จิยัสร้างขึน้ สามารถน�าไปใช้ศกึษาเรยีนรูไ้ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
 ผลที่ได้จากการน�าหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้
เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเท่ียวเมืองไทยใน
วิถีพุทธ ทดลองจัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่าง
รุ่นที่ 1 ในการทดลองเพื่อปรับปรุง (Try-out) และกลุ่ม
ตวัอย่างรุน่ที ่2 ในการทดลองครัง้ที ่2 เพือ่หาประสทิธภิาพ
หลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ปรากฏว่า 
ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ ทั้งสองรุ่นมีความพึงพอใจ และ
มคีวามเหน็สอดคล้องกันว่า หลกัสตูรและชดุสือ่การเรยีนรู ้
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความ
สามารถตลอดจนทักษะในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
เพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธได้จริง เหมาะสม
ตามสถานการณ์ในการท�าหน้าที่มัคคุเทศก์อย่างเต็ม 
ภาคภูมิ โดยมีค่าประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู้ท่ีได้
จากการทดลองอยูใ่นเกณฑ์สงู ทัง้นีเ้นือ่งจากองค์ประกอบ
หลายประการ กล่าวคอื ประการท่ีหนึง่หลกัสตูรการศกึษา
เรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเทคนิคที่
บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะหลายด้านท่ี
จ�าเป็นในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เพื่อการน�าเที่ยว 
หรือทัศนศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนา 
ในประเทศไทย รวมทั้งการฝึกฝนทักษะ วิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในสายวิชาชีพมัคคุเทศก์ด้วยตนเองจาก
ชดุส่ือการเรยีนรูท่ี้มอบให้ เพือ่เป็นการส่งเสรมิและพฒันา
ความก้าวหน้าในการท�าหน้าที่มัคคุเทศก์ด้วยภาษา
อังกฤษของผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดย
ไม่หยุดชะงัก หรือยกเลิกไปเมื่อจบการศึกษาเรียนรู้แล้ว
 ประการที่สอง การพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษเทคนิคในงานมัคคุเทศก์อาชีพท่ัวๆ ไปที่
ควรรู้ และสามารถฝึกทักษะและประสบการณ์เหล่านี้ได้
ด้วยการวางระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาตน
ให้มีอุปนิสัยเชิงรุก [2] สามารถน�าการจัดการความรู้ [3] 
มาใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 5 หวัข้อ
หลกั และ 19 หวัข้อย่อย ได้แก่ การเตรยีมกาย วาจา และใจ 
เพื่อการรองรับบุญกุศล ความยิ่งใหญ่และประวัติของ 
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า วนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา และ
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงกระท�า พระไตรปิฎกและ
ชาดก และศีล สมาธิ ปัญญา และบทส่งท้ายตามล�าดับนั้น 
เนื่องมาจากคณะผู้วิจัย คณะที่ปรึกษาอาวุโส และคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาเห็นว่า การจัดหลักสูตร 
เชิงปฏิบัติการนั้น จ�าเป็นต้องมุ่งประโยชน์สูงสุด เพื่อ
การน�าไปใช้งานจริงได้ตามควรแก่ความจ�าเป็นของ
สถานการณ์ในงานอาชีพมัคคุเทศก์เป็นหลัก มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้มีความรู้ ความจ�า 
ความเข้าใจ และการน�าองค์ความรูใ้หม่ทีเ่ป็นภาษาองักฤษ 
เฉพาะทางไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยความมั่นใจ 
และภาคภูมิ ใจด ้ วยความถูกต ้อง เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา จงึอาจกล่าวได้ว่าการเรยีนการสอน และการจดัการ
ศกึษาเรยีนรูใ้นแนวนีเ้ป็นการเรยีนการสอนและการศกึษา
เรียนรู ้รูปแบบใหม่ ที่เน้นการเรียนรู ้และท�ากิจกรรม 
เพื่อฝึกการน�าองค์ความรู้ภาษาอังกฤษตามแนววิถีพุทธ
ไปใช้ในการประกอบอาชีพในสถานการณ์จริงมากที่สุด
 ประการที่สาม การใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
แบบมุ่งเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) [4] 
ประกอบองค์ความรูส้�าคญัทางพระพทุธศาสนา โดยมุง่เน้น 
ให้ผูเ้ข้ารบัการศกึษาเรยีนรูเ้กิดความรู ้ความจ�า ความเข้าใจ 
และการน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ผ่าน
หลักสูตรและชุดส่ือการเรียนรู ้ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือ 
ผู้เรียนเล่ม 1 คู่มือผู้เรียนเล่ม 2 แผ่นวีดิทัศน์จ�านวน 
4 แผ่น เอกสารประกอบ และเพาเวอร์พอยท์ประกอบภาพ 
เพื่ อสรุป เนื้ อหาส� าคัญ  (Important Sentences) 
ในแต่ละหัวข้อหลักทั้ง 5 หัวข้อ เป็นเสมือนสื่อกลางท่ี 
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการน�าภาษา
ไปใช้จริงนอกห้องเรียน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
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ในหลักการและแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหมาะสม 
ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
ส�าหรบัมคัคเุทศก์ในการน�าไปใช้ประกอบอาชพีอย่างแท้จรงิ 
มิใช่เป็นการท่องจ�าเนื้อหาค�าบรรยาย เพื่อการอธิบาย
ชาวต่างชาต ิตามบทบาทหน้าทีม่คัคุเทศก์ในสถานการณ์
ต่างๆ [5] แต่เป็นการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเทคนิค
เพือ่การท่องเทีย่วเมอืงไทยในวถิพีทุธและน�าไปใช้ในการ
ประกอบอาชพีด้วยความรูสึ้กซาบซึง้ ปีตแิละภาคภมูใิจใน
การท�าหน้าทีม่คัคเุทศก์อาชพีท่ีมศีกัด์ิศรแีละทรงคุณค่ายิง่
ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย [6]
ประการที่ ส่ี บทบาทของวิทยากรหรือครูผู ้สอน 
คณะผู้วิจัยพบว่า มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาผู้เข้ารับการ 
ศกึษาเรยีนรูแ้ละกิจกรรมการศกึษาเรยีนรูใ้ห้มคีวามน่าสนใจ 
ชวนตดิตาม แม้ว่าจะมเีนือ้หาทีค่่อนข้างยากและมจี�านวนมาก 
ภายในระยะเวลาการศึกษาเรียนรู้ที่ค่อนข้างจ�ากัดก็ตาม 
การอธิบายเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ ในเรื่องพระพุทธ
ศาสนา แง่มมุต่างๆ เช่นประเพณสี�าคญั ความเชือ่เรือ่งกฎ
แห่งกรรม พระไตรปิฎกและชาดกทีน่่าสนใจ การรกัษาศลี 
และเจริญสมาธิภาวนา ความส�าคัญของมัคคุเทศก์ต่อ
การท่องเที่ยวไทย ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความประทับใจและ 
ความทรงจ�าท่ีดีเ ก่ียวกับกิจกรรมการศึกษาเรียนรู  ้
ในแต่ละหวัข้อหลกั มคีวามชดัเจน สามารถเลอืกน�าประโยค
ประจ�าบทมาใช้ประโยชน์ในการน�าเสนอเรือ่งราวเก่ียวกับ 
วัฒนธรรมประเพณี หลักการทางพระพุทธศาสนาที่
เก่ียวข้องกบัศลี สมาธ ิและปัญญา ได้เพิม่เตมินอกเหนอืจาก
ทีห่ลกัสตูรได้จดัท�าไว้ในหวัเรือ่งประโยคส�าคัญประจ�าบท 
(Important Sentences) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้ได้ค้นคว้าอิสระเพิ่มเติมด้วยตนเองจาก
เนื้อหาบทเรียนที่ตนเองสนใจ
 ประการที่ห้า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติ คณะผู้วิจัยพบว่าในการทดลอง
เพื่อปรับปรุง (Try-out) ในรุ่นท่ี 1 ผู้เข้ารับการศึกษา
เรียนรู้ค่อนข้างมีความเครียดจากแรงกดดันในการจ�า
ประโยคส�าคญัทีต่นเองเลอืกน�ามาเสนอในวนัสดุท้ายของ
การศึกษาเรียนรู้ ท้ังนี้เนื่องจากหลายคนมีอายุมากและ 
มเีวลาจ�ากัดในการเตรยีมซ้อมความแม่นย�าในการน�าเสนอ 
เป็นผลให้มค่ีาประสิทธภิาพตวัแรกท่ีได้จากการฝึกทักษะ
ปฏบิตักิารน�าเสนองานระหว่างการศกึษาเรยีนรูไ้ด้ถกูต้อง
คิดเป็นร้อยละ 80.48 ของคะแนนรวมทั้งหมดของการฝึก
ทักษะภาคปฏิบัติซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรกที่ก�าหนดไว้
เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ เช่นเดียวกับค่าประสิทธภิาพตวัหลงั
ทีไ่ด้จากการน�าเสนองานตามท่ีก�าหนดไว้ในแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติภายหลังการศึกษาเรียนรู้ได ้
ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 80.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวหลัง 
ท่ีก�าหนดไว้เพียงเล็กน้อยเช่นกัน คณะผู้วิจัยน�าเสนอ
ผลการทดลองต่อคณะที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผู้ทรง
คุณวุฒิเพื่อขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ให้มุ่งเน้นการ 
น�าไปใช้งานในสถานการณ์จรงิในการประกอบอาชพีของ
มัคคุเทศก์ โดยปรับเปลี่ยนเป็นการพัฒนาความถูกต้อง 
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษประโยคส�าคัญประจ�าบท 
(Important Sentences) ท่ีเลือกไว้ เพื่อก่อให้เกิดการ
สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์การน�าไปใช้ในงาน
อาชีพเป็นหลักเป็นผลท�าให้การทดลองในรุ่นที่ 2 เพื่อหา
ประสิทธภิาพหลกัสตูรและชดุสือ่การเรยีนรูท่ี้ปรบัปรงุแล้ว 
มค่ีาประสิทธภิาพของชดุสือ่การเรยีนรูฉ้บบัปรบัปรงุภาค
ปฏิบัติตัวแรกร้อยละ 83.60 และตัวหลัง 84.16 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80/80 ในระดับที่น่าพอใจ
4.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. หลักสูตรและชุดส่ือการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นควรให้
สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการ
ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งอาจมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ทักษะ
และประสบการณ์ในงานอาชีพมัคคุเทศก์ท่ีแตกต่างกัน 
ตลอดจนส�าเรจ็การศกึษาจากสาขาวชิาทีม่คีวามหลากหลาย 
ทัง้นีย่้อมขึน้อยูก่บัวทิยากรหรอืครผููส้อนจะแนะน�า ดัดแปลง 
ปรบัเปลีย่น และเพิม่เตมิในด้านเนือ้หา เวลาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทางภาษาที่เหมาะสมกับความจ�าเป็นใน
การใช้งานของ ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มได ้
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ตามสมควร โดยเฉพาะอย่างยิง่การมอบหมายให้ผูเ้ข้ารบั
การศึกษาเรียนรู้ได้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนล่วงหน้าก่อน 
เข้าเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ ร่วมกับส่ือดีวีดีการอ่าน 
ออกเสียงของชาวต่างชาติในแต่ละบททั้ง 19 ตอน มีส่วน
ส�าคญัทีช่่วยให้ผูเ้ข้ารบัการศกึษาเรยีนรูส้ามารถท�าความ
เข้าใจเนื้อหาหลักในแต่ละบทได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
สามารถท�าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบได้ถกูต้องมากขึน้
2. กิจกรรมการฝึกทักษะปฏิบัติการน�าเสนองาน 
ในสถานการณ์จ�าลองเสมือนจริงในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเสริมทักษะและ
ประสบการณ์การน�าไปใช้ในงานอาชพีจากประโยคส�าคัญ
ประจ�าบท (Important Sentences) เป็นกิจกรรมส�าคัญท่ีช่วย
ให้การพัฒนาคุณภาพก�าลังคนรุ่นใหม่ด้านการท่องเที่ยว 
เมืองไทยในวิถีพุทธประสบความส�าเร็จสูงสุด ผู้ผ่านการ
ศึกษาเรียนรู้ทุกคนยอมรับว่า เป็นกิจกรรมท่ีส�าคัญและ
มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษา
องักฤษเทคนคิเพือ่การท่องเทีย่วเมอืงไทยในวถิพีทุธของ
ตนเอง ทัง้ในขณะทีเ่ข้ารบัการศกึษาเรยีนรูแ้ละภายหลงัที่
ผ่านการศกึษาเรยีนรูแ้ล้ว กิจกรรมดังกล่าวจงึเป็นกิจกรรม
ส�าคัญที่ต ้องก�าหนดไว้ในกระบวนการจัดการศึกษา
เรียนรู้นี้ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงเก่ียวกับการเพิ่มจ�านวน
วิทยากรเพื่อฝึกทักษะปฏิบัติดังกล่าวก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดประสบการณ์ตรงที่หลากหลายรูปแบบตามเนื้อหาท่ี
น�าเสนอแก่ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู ้ มีส่วน
ส�าคัญต่อการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยมัคคุเทศก์ท่ีพึง
ประสงค์ต่อสังคมไทยในเรื่องต่างๆ หลายประการ [7] 
เช่น ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ความรักการให้บริการ ความ
ตัง้ใจจรงิ ความเอาใจใส่ ความต่อเนือ่งในการศึกษาเรยีนรู ้
ตลอดจนความอดทนต่อความยากล�าบากในการเรียน 
ตัวอย่างที่พบในการศึกษาเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยจัดขึ้น คือ
คณะผู้วิจัยชี้แจงความจ�าเป็นในการจัดการศึกษาเรียนรู้ 
ความส�าคญัของมคัคุเทศก์ คณุภาพทีม่ผีลต่อความอยูร่อด
ของการท่องเที่ยวเมืองไทยในอนาคต การมอบวุฒิบัตร 
ส�าหรบัผูผ่้านการศึกษาเรยีนรู ้หน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 
ของผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู ้ต่อประเทศชาติในฐานะ
ปัญญาชนของประเทศ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นแรงกระตุ้น
และผลกัดันให้หลายๆ คนประสบความส�าเรจ็ในการศกึษา
เรียนรู้ แม้ว่าจะมีอายุมาก สุขภาพไม่ดี หรือมีพื้นฐานการ
ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยดีนักก็ตาม
4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรและชุดส่ือการเรียนรู้
ระยะสั้น ทางด้านภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษา
องักฤษเทคนคิ เช่น ภาษาญีปุ่น่เทคนคิเพือ่การท่องเทีย่ว
เมอืงไทยในวถิพีทุธ ภาษาจนีเพือ่การท่องเท่ียวเมอืงไทย
ในวิถีพุทธ ภาษาสเปนเพื่อการท่องเท่ียวเมืองไทยใน
วิถีพุทธ เป็นต้น โดยเน้นให้มีการน�าเทคนิคการพัฒนา
หลักสูตร การน�าผลการวิจัยที่เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ 
การวัดและประเมินผลหลักสูตร การพัฒนาคนเชิงรุก 
การบริหารและจัดการความรู้มาบูรณาการประกอบกัน 
รวมทัง้การพฒันาชดุส่ือการเรยีนรูท่ี้สอดคล้องและเหมาะสม 
กับสถานการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษา
อังกฤษในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการศึกษาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่องาน
อาชีพมัคคุเทศก์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์โดยตรงต่อ
ประชาคมในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการขยายผลการน�าหลักสูตรและชุดส่ือ
การเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยว 
เมอืงไทยในวถิพีทุธ ทีอ่อกแบบพฒันาและหาประสทิธภิาพ 
เสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ไปเผยแพร่และแนะน�าต่อกรมการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาในลกัษณะการ
จดัการศึกษาเรยีนรูเ้ป็นหลกัสูตรพเิศษส�าหรบัการพฒันา
มัคคุเทศก์ชาวไทยรุ่นใหม่ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะและประสบการณ์ทีถ่กูต้องในการน�าเทีย่วเมอืงไทย
ในวถิพีทุธอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไปในอนาคต 
โดยอาจจัดในลักษณะโครงการความร่วมมือกันในระดับ
กรมกับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต โดยให้มัคคุเทศก ์
รุน่ใหม่ทีเ่ข้ารบัการศึกษาเรยีนรูเ้ป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่าย
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ในการเรียนบางส่วน เพื่อให้เกิดการขยายและกระจาย 
ความรูท้ีส่ามารถด�าเนนิการได้ต่อเนือ่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 
มรีายได้สนบัสนนุเป็นทุนหมนุเวยีนต่อไปในระยะยาว [8]
3. ควรมีการน�าหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู ้ที่
ออกแบบและพัฒนาดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงและ 
น�าเสนอในลักษณะหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้ด้วย
ระบบการศึกษาทางไกลต่อไปในอนาคต เพื่อประโยชน์
ในการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเทคนิค
เพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธซึ่งเป็นภาษาต่าง
ประเทศท่ีส�าคัญ มคุีณค่าและเป็นประโยชน์ในเชงิมหภาค
ท่ัวประเทศในระบบการศึกษาทางไกล [9] ซึ่งสามารถ
ด�าเนินการได้โดยไม่ถูกจ�ากัดทั้งวันและเวลา สถานที่การ
เรียนรู ้และกลุม่ผูส้นใจ เปน็การเปดิโอกาสทางการศกึษา
ส�าหรบัผูด้้อยโอกาส และผูส้นใจการเรยีนรูด้้วยตนเองเพือ่
การพฒันางานอาชพีมคัคุเทศก์ทีเ่ปิดกว้างส�าหรบัผูส้นใจ
ทั่วไปไม่จ�ากัดเฉพาะในสถานศึกษาเท่านั้น
5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส�านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิทนุงบประมาณประจ�าปี 2555 
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